
















 ここ 3 年間は参加人数も 140 名前後と安定し、国際化


















26 年度：配布 90 枚 回収 73 枚 回収率 81.1％ 
27 年度：配布 79 枚 回収 77 枚 回収率 97.5％ 












図 1 は 3 年間の得点比較である。上部の数値が項目ごと










足できたの全 10 項目であった。 
得点の上位は「⑦他から学んだ」4.87、次が「④お互い




































1) Centre for the Advancement of Inter-professional 
Education：CAIPE〔http://caipe.org.uk/resources/ 
defining-ipe/〕（最終検索日：2017 年 8 月 10 日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
